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Indah Fitriyani, 2015: Pengaruh Penerapaan E-SPT Terhadap Kepuasan Wajib 
Pajak Badan Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. 
 
Pembimbing: (I) Indra Pahala, SE., M.Si; (II) Tresno Eka Jaya, SE., M.Ak. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapaan e-SPT terhadap 
kepuasan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua. Penerapaan e-SPT 
yang diuji dalam penelitian ini adalah Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan 
Persepsi Kegunaan sebagai variabel independent, dan Kepuasan Wajib Pajak 
sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini berdasarkan responden yang 
terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Cakung Dua 
sebanyak 90 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda pada 
tingkat signifikansi 5%.  
       Penelitian ini membuktikan bahwa Kualitas Sistem dan Persepsi Kegunaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Wajib Pajak, sedangkan 
Kualitas Informasi tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Wajib Pajak. Penerapan 
e-SPT yaitu Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan Persepsi Kegunaan secara 
bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Kepuasan Wajib Pajak. 
Variabel Independen yang digunakan dalam penlitian ini mampu menjelaskan 
variabel independent sebesar 35,9%. 
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Indah Fitriyani, 2015 : The influence of implementation of e-SPT toward 
corporate taxpayer’s satisfaction in the Tax Service Office Pratama Jakarta 
Cakung Dua. 
 
Advisors: (I) Indra Pahala, SE., M.Si; (II) Tresno Eka Jaya, SE., M.Ak. 
 
This research aims at examining the influence of implementation of e-SPT  toward 
corporate taxpayer’s satisfaction in the Tax Service Office Pratama Jakarta 
Cakung Dua. The implementation of e-SPT  in this research are System Quality, 
Information Quality, and Perceived Usefulness as the independent variables and 
taxpayer’s satisfaction as dependent variables. Sample of this research which are 
90 respondens. Data of this research is primary data. An analyze that used is 
multiple linier regression at significancy 5%. 
       This research proves that System Quality and Perceived Usefulness have 
positive and significant influence towards taxpayer satisfaction, whereas 
Information Quality does not has any influence towards the taxpayer’s 
satisfaction. The Implementation of e-SPT which are System Quality, Information 
Quality, and Perceived Usefulness all together or simultaneously have influence 
towards taxpayer’s satisfaction. The independent variables used in this research 
are able to explain the dependent variable which is taxpayer’s satisfaction 35,9%. 
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